Serenidada Sinsoidal for orchestra by Almeida, Patricia Sucena





Piccolo (PICC. ) 
Flure (FL.) 
Oboe c OB. ) 
Clarinet in Bb (CI.. ) 
Bassoon ( RN. ) 
Trumpet ( TR. ) 
Trombone ( TRB. ) 
Percussion: 
Timpani(S) ( TIMP. ) 
Marimba ( MAR. ) 
Vibraphone. (1116. ) 
Glockenspiel ( GI.SP. ) 
Tubular Hells ( T. BELLS ) 
Temple. Hlocks ( S ) ( T. BL. ) 
Bongos ( 2 ) ( BONG. ) 
Metal Chimes ( CHM. ) 
Pandeiro ( PANDEIRO ) 
Triangle ( TR. ) 
Claues ( WIVES ) 
Snare Drum ( S. DR. ) 
Suspended Cymbals (3 ) (SUSP. CYMB. ) 
Sleighbe.Ils ( SLEIGHB[LLS ) 
Tam -Tam ( T.T. ) 
Hass Drum (B. DR. ) 
Piano 
Celesta 
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